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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como finalidad determinar la probabilidad de sufrir fracturas en 
integrantes del Club de Madres Zoila Victoria de la Torre de Haya de Liberación Social – 
Víctor Larco. Se encuestó a 40 mujeres adultas voluntarias mayores de 40 años de 
edad. Los valores obtenidos según índice de masa corporal en base a tablas propuestas 
por la Nacional Center for Health Statistics (NCHS) fueron normales en un 20%, el 48% 
tenía sobrepeso, el 28% presentaba obesidad tipo I y el 5% obesidad tipo II. 
Se encontró que la población presentaba como factor de riesgo que el 40% de las 
personas sufría artritis, el 35% consumía glucocorticoides, el 17.5% tenía 
antecedentes familiares de artritis, el 12.5% tenía fractura previa, y el 7.5% fumaba. 
Los resultados de la evaluación de sufrir riesgo de fractura osteoporotica a 10 años 
según el Test de FRAX resalto que un 92% de los voluntarios presentaban riesgo bajo a 
los 10 años y un 8% riesgo moderado; de los resultados obtenidos para determinar el 
riesgo de fractura de cadera osteoporótica a 10 años según el test de FRAX fueron que el 
80% de la población presenta un riesgo bajo y el 20% presenta riesgo moderado. 
Se encontró que la probabilidad de sufrir fractura osteoporótica es de riesgo bajo en un 
92%.
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